























Keguruan dan Ilmu Pendidikan
PGSD
MIMIN NINAWATI, SE., M.Pd
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.AKTIF
 1 1901025003 FANNYS AL AYUBI  89 80  90 90 A 87.70
 2 1901025015 KARINA QUROTA AYUNI  89 80  92 90 A 88.50
 3 1901025016 YUNISA NUR QOLBI  89 80  88 90 A 86.90
 4 1901025027 SITI FATIMAH AZZAHRA  90 80  88 90 A 87.20
 5 1901025041 INAS FAUZIAH FARDA  89 80  89 90 A 87.30
 6 1901025042 LIFTIANAH ADE MARTIA  89 80  88 90 A 86.90
 7 1901025055 MUNFAIZ NORMANSYAH  89 80  88 90 A 86.90
 8 1901025065 NUR PUTRI IFDANIYAH  90 80  89 90 A 87.60
 9 1901025074 ANANG RIZKI USAHAWANTO  89 80  88 90 A 86.90
 10 1901025077 SAFITRIYANI  89 80  89 90 A 87.30
 11 1901025078 RIANA WULANSARI  89 80  88 90 A 86.90
 12 1901025089 HANA FAUZIAH  90 80  89 90 A 87.60
 13 1901025101 NURUL MASITOH  89 80  89 90 A 87.30
 14 1901025109 DENANDA APRILIA NITTOKU  89 80  90 90 A 87.70
 15 1901025111 DHEA NUR ELIZA  89 80  90 90 A 87.70
 16 1901025113 RAHMA SARI NURBACHRIA  89 80  88 90 A 86.90
 17 1901025125 DIANITA KARUNIA  90 80  89 90 A 87.60
 18 1901025137 REZHIKA PUTERI ADHELIA  89 80  92 90 A 88.50
 19 1901025149 MUSLIMAH  89 80  92 90 A 88.50
 20 1901025152 BAGUS SETIAWAN  89 80  88 90 A 86.90
 21 1901025161 MARYAM AFIFAH SABIRAH  90 80  88 90 A 87.20
 22 1901025163 ERVANDRA OKTARIANTO  89 80  92 90 A 88.50
 23 1901025174 FARHAN VIERIDZAL ARRAZZAAQ  89 80  88 90 A 86.90
 24 1901025185 SAFIINATUNNAJAH HANDAYANI  90 80  89 90 A 87.60
 25 1901025209 EDRA MEIEGA  90 80  89 90 A 87.60
 26 1901025221 IDA NAFISAH  90 80  89 90 A 87.60
 27 1901025223 NAUFALIN PUSPITA HERMAWAN  89 80  89 90 A 87.30
 28 1901025229 PUTRI YULIA CITRA ALAENA  89 80  90 90 A 87.70
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 30 1901025257 HASNANDA AMANIA  89 80  89 90 A 87.30
 31 1901025269 SAKINAH WIDIYAWATY  90 80  88 90 A 87.20
 32 1901025281 FAHIMAH DINAN KARIMAH  89 80  89 90 A 87.30
 33 1901025305 FARHA NAZILAH  89 80  92 90 A 88.50
 34 1901025312 SYIFA NUR AULIA NUGRAHITA  89 80  88 90 A 86.90
 35 1901025317 VINKA DYAH OKTAVIANTI  89 80  92 90 A 88.50
 36 1901025353 ALFINA PUTRI UTAMI  90 80  89 90 A 87.60
 37 1901025355 FAADHILAH AZARINE  89 80  90 90 A 87.70
 38 1901025365 MUHAMMAD RIFQI RAFSANJANI  90 80  89 90 A 87.60
 39 1901025382 NOVIA ARISTI  90 80  89 90 A 87.60
 40 1901025389 MELANI BADRI TRIHAPSARI  89 80  90 90 A 87.70
 41 1901025401 SILVIA MISWINDHA SYAH PUTRI  90 80  88 90 A 87.20
 42 1901025413 REGITA WIDIASTUTI  90 80  88 90 A 87.20
 43 1901025437 MAULAYA SAKINAH  89 80  88 90 A 86.90
 44 1901025451 ANNISA NURUSYAHIDAH  89 80  88 90 A 86.90
 45 1901025464 ALIEF JUNIAR LIFAIZ  90 80  89 90 A 87.60
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